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teljstva. postaju_.vrijedni dokumenti pro$losii koje bi trebalo s:rtnvati,
a vjerojatno jedinc rjeSenje bi bilo osrrii.nnjc etno-par.kova.
Nadamo se da ie ovim savjetovanjcrn biti pokrenuta neka osnovna
pitania vezana uz narodno graditeljsivo jer bi ovo na$e dru5tr,o trebalo
biti svjesno vrijedncsti naSe kulturne ba5tine i pcduzeti mjere cla to
zaStitimo, da- bisryr,-r ostavili bar neSio buch-iiim generac:jalna.
ZORKO MARKOVIC, Muzej grada Koprivnice
Proslava 100. godi5njice HAD-a i neka
pitanja uz nju
Od 14. do 16. str-relenoga 1978, god. oiliijala sc u Zagrebu pro;iava 100.
oblictnice Firvalsirog arei"roi.;Sktig druitvl. "fcm ie prilikoi.:r, osin pr-i-
godnih goi:ora" i sjeiairia l:r Si'irr.r L.jub.;da, Lu.i',r i.i:lrura i r-loa F'r:ur.r-r
Buliia, odrZano i nci.-oliko Prigodnih matiii'crsl;Lr-i.],r: ociilail je i zn'ln'
stveni siiup s terr.Jr,-l ol4agr-cb i n.jegc','a regij:r ci,-1 pletlristorijc do sreci-
njeg vijeka.,, iz\.oL1::r >Pet stoljeia hn,atsi'e arlir:oiogije_- izl'tZba_ krrii
gao, odriana je gcdiinia skupitina HAD-a i pt'iredi:tt obilaza,l< arheolo-
Skih lokaliteta zagrebadhe regije (zapravo samo okolice Sesveta). Osirr"r
dlanova, prisutni su bili preclstavnici ostalih republidliih i pokraiinsi;.iil
arheolodkih dru5tava, te predstavnici SADJ-e. Takoder su bili prisutni
predstavnici dru5tveno-pc.rlitidkih organizacija i zaiednica. Goste i dla'
nove je u ime HAD-a pozdravio predsjednik l)ru5iva Zeliko Rapanii.
Uobidajene organizacijske plipreme su odito bile u reclu, no treba
istak:iu1i nek,riilio rrelije5enih pitanja ltoja sigtritto nisu samo ot'gl,ni'
zacijsko-slavljeniike pi'irode. Izlolba kniiga pod tako pretencioznim na'
slovom bila je veorra slaba, i idejno i koncepcijski. Florizonta,lne vitri
nice u atriju JAZU progutale su ltiasidno poslagane linjige i iasopisr'.
Izobr tih knjiga i dasopisa ne zado'r'oljar.:r ni zbog rtaslcva izloZbe, rii
zbog odabranih radova. Ako je vei sraar.ir:r ,;birn izi,..ilbe, trebalo je pa
ziti-na trolihu-toliiru realnu z.astupljenoli la-clciva pojr:clinih arl-rcologa
Nedostatak vremena nije rnog:ro biii r:a.:logon za takvu postavu.
Referate o tr-iubicr,r, I',{arunu i Buliiu iznijeli su [{. Zaninovii, D. Je.
lovina i N. Cambi. l{aj','i:i,: r;Lzcdar':lnje jc, zapravtl, znanstr,eiri sl,^up.
Referira,li su lvI. il{arlcz, K. Viirsiii{i;rspalirri, B. Viiiii-Belandii, S. Vi:b:r-
novic, [4. Zaninovii, \i. Soli.ol i K. Simoni. Referati su lionstatirali pc'
stojeie stanje stvari a ono i;rglecla otprilike ovako: i;u-rzerr diiela paliu-
lita i kasnoga brondanog dt-rba, prcthistorija zagrebadke regije ic pot-
puna nepoznanica; antiiko razdoblje ie u ne5to povoljnijern poloZaiu, a
rani srcdrr.ji vijek je sliian prelhistoriji. I sve to kao clesert prosl;rvi 100.
obljetnice FiAD-a, dije sjedi5te je - Zagreb! Naravno, svjcsni snc dirijc.nice da r;zroci i razlozi talivoga stania nisu .ieclnostar.ni, no mole r,c
postavili pitanje kako to c1a jedan mlacli arheolog (\2. Sohol iz Scsveta)
irna tri qranja iskapania u toj regiji za m:uje od dr.iie gcdine, a zagre-
badki Arheoio5ki muze.i s veiikim brojem strudniaka, izuzev istraZivairla
Andautonije kod Siitaijeva, godinam-a ne istraluje i nc kopa teren za.
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grebadke regiije. Posioje izolir:ani prethistorijski i rano sreclnjovjekovli
lazi','i dijim je tragom trebalo pcii i rijeiiii barem neka pitanja. Sa-
sr,inr ie sigurno da u tome treba nedto mijenjati. Dok Istra i Dalmacija
in-ra-jn ieliri arheoloiira rr\uzeja (Pula, Zadar, te dva irruzeja u Splitu)
koji isiraiuju te lirajcve, jedini arheoloSki muzej u sjevernoj Hrvatskoj
vL'oma je siabo angaiir:an u istraZivanju ovih krajeva, te smo mi u sje-
vernoj Hrvalshoj (izuzcv ncolita, eneolita i ranoga brondanog doba u
Siavcniji, zaslugom dr. S. Dinritrijer-iu'a.; u poloZaju irekakvoga sialnog
stanja potpune neistraZencsti.
Prazninu u istraZivanjirna zagrebadhe regije trebalo je popuniti refe-
ratima o Sisiru, no ono 6to se dogaila decenijirna sa Siskom (a dobro
se vid.ielo i po jednom referatu) maltene je nacionalna sramota. Bez
obzira 5to je poznato da je rimska Siscia zaprarro Salona sjevera, te da
jc Ljuclcr,it tu irniLo centar svoje drZave'podetkom 9. stoljeia (u histo-
riografiji paztrata kao Xrosavska Fln'atska), u istraiivanjima se nije kre-
nulo gotovo ni pedalj naprijed. Sr,'e je prepuSteno siuda.iu i konstatira-
nju postojanja pojedinih zidova prilikom graclevinshih radova. Bez ob-
ztra na teikoie oiio istraiivanja sramota je mirno gledati i dekati da se
sve uni5ti gradnj,;m.
Proslava ovako velihoga jubiieja (prvi organizirani arheoloiki rad u
Jugoslaviji) osl-avila nas je zbog gore navedenrh dinjenica razoiaranima
i ogordenima. Molda je dobro da se sve ovo konstatii'alo na jednome
mjestu, jer ie valjda postati <1anas, nakon 100 godina, jasno da i o'"i
krajevi jednom moraju doZivjeti razdoblje intenzivnih istraZivanja.
ZORAN IIOMEN, Gradski muzej KriZevci
ZaStitno iskapanje u Beketincu
Markovii pisao o potrebi
Irnbralovec, jer je, vrieci
u jcdnoj brazdi, izoranoj
to vei bilc u planu rada,
gocline zapodeo zadtitna
Da bi todno utvrdili poloZaj zemunice bilo je neophodno prodistiti
vertihalni profil, koji nam se sludajno ukazao ved uzoranom brazdom na
samom poietku oi:anice. R.ezultat tog rada dao narn je i podetne dimen-
zije..sonde, hoje su iznosile 5x2 metra (kasnije je sonda bila neznatno
prosrrena).
Valja napomenuti da ditav teren ima nagib prema putu, tj. prema
sjeveroist,rku, pa je kopanjem trebalo odmah vr5iti i nivelaciju. Na tom
l:5er:r ciiielu sonde poceli su nam se ukazivati obrisi jame u hor:izontal-
nom profiiu vei na dubini 30-40 centimetara, dok nam je taj isti profil
u dijelu soncie uz put bio oranjem uni6ten"
Dubina 90 centimetara nam je dala konadni obris iama unutar son-
dt. Ovo naporlinjem zbog toga Sto je u navedenom iadu Zorko Mar-
kovii spominjao cliilenzije zen:runice od i5 metara. Ovom prilikorn bih
U pro{lom je broju ft4uzejskog vjesnika Z"
zaitil.iit-rg iska.p:rnja u Beketincu, na lokalitetu
rerognosciranje lerena, uodio obrise zemunice
iznectu puta i oranice Dure Blaiindiia. Kaho je
Gra,clski muzej Kriievci je u studenome 1978.
iskapanja na tome mjestu.
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